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THURSDAY, JUNE 2, I960 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 
HIS HOLINESS POPE JOHN XXIII 
R E C I P I E N T S  
O F  
H O N O R A R Y  D E G R E E S  
HIS EXCELLENCY BERNARD J. FLANAGAN, D.D., J.C.I). 
Bishop of Worcester 
Doctor of Laws 
REV. F. ANATOLE DESMARAIS 
Doctor of Humane Letters 
MR. RAYMOND P. HAROLD 
Doctor of Laws 
DR. FRANCIS M. ROGERS 
Doctor of Humane Letters 
AWARD 
of the 
FATHER EMMANUEL D'ALZON MEDAL 
r a person who has outstandingly realized in his life the 
principles of the founder of the 
Assuniptionist Fathers" 
presented to 
MR. PAOLINO GERLI 
Knight of the Holy Sepulchre of Jerusalem 




R E C I P I E N T S  O F  T H E  D E G R E E  
O F  
M A S T E R  O F  A R T S  I N  F R E N C H  
SR. MARILYN ARCHER, O.S.F. REV CLAIR BOISVERT, A.A. SR. CAROLINE MARIE DACLE, SR. ST. BIBIANE DESCHENEAUX, 
C.S.S.J. AS-V-
SR. MARIA ASSUMPTA DOOLEY, SR. MARY DECLAN FOLEY, SR. M. ROSE-GERMAINE SR. M. THECLA MCNAUGHTON, 
S S J  C . S . S .J. GAUTHIER, S.S.A. K.S.M. 
SR. LORETTO JOSEPH 
ST. THOMAS, S.S.J. 
SR. M. PAULF.TTE SAN SOUCI, 
R.S.M. 
R E C I P I E N T  O F  T H E  D E G R E E  
O F  
M A S T E R  O F  A R T S  I N  T E A C H I N G  
OMER C. DESLAURIERS 
P R O G R A M  
ACADEMIC PROCESSION 
INVOCATION 
His EXCELLENCY BE RNARD J. FLANAGAN, D.l). 
Bishop of Worcester 
GREETINGS 
VERY REVEREND A RMAND H . DESAUTELS, A.A. 
President of Assumption College 
SALUTATORY ADDRESS 
EMILE R. TRAHAN 
AWARDING OF THE FATHER EMMANUEL D'ALZON AWARD 
to 
MR. PAOLINO GE RLI 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Doctor of Laius 
His EXCELLENCY BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
Doctor of Humane Letters 
REV. E. A NATOLE D ESMARAIS 
Pastor, St. Mathieu's Parish, Fall River, Mass. 
P R O G R A M  
Doctor of Laics 
MR. RAYMOND P.  HAROLD 
President, Worcester Federal Savings and Loan Association 
Doctor of Humane Letters 
DR. FRANCIS M . ROGERS 
Professor of Romance Languages and Literatures, Harvard University 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
Graduate School 
College of Arts and Sciences 
VALEDICTORY ADDRESS 
NEIL E. B ROPHY 
COMMENCEMENT ADDRESS 
His  EXCELLENCY BERNARD J. FLANAGAN, D.L). 
GLEE CLUB 
Adoramus Te 
O Deus Amo Te 
Brothers Sing On 
Palestrina 
. Molitor 
. . . Grieg 
GLEE CLUB 
The Alma Mater Beauchamp '60 
Belair '60 
RECESSIONAL 
T H E  
C O L L E G E  
O F 
A R T S  A N D  S C I E N C E S  
t J* 
RECIPIENTS OF THE DEGREE 
OF 
BACHELOR OF ARTS 
GEORGE F. AUBIN 
JEAN PAUL A. BABINEAU 
JOSEPH O. BEAUCHAMP 
Crown and Shield Society 
RICHARD L. BELAIR 
Crown and Shield Society 
JOHN R. BELANGER 
cum laude 
NORMAND L. BESSETTE 
NEIL F. BROPHY 
Crown and Shield Society 
Delta Epsilon Sigma 
JAMES F. CAIN, JR. 
DAVID J. CHARTIER 
RAYMOND A. CLOUTIER 
P. ROBERT CORMIER 
Delta Epsilon Sigma 
ROBERT R. COUTURE 
NORMAN E. D'AMOURS 
ROLAND J. DESJARDINS 
PAUL A. DEWINTER 
WILLIAM O. DUPUIS 
cum laude 
JOSEPH T. FLIBBERT 
PAUL A. FONTAINE 
RENE J. FONTAINE 
EDGAR C. GADBOIS 
PIERRE A. GACNON 
Crown and Shield Society 
ANDRE A. GELINAS 
Crown and Shield Society 
Delta Epsilon Sigma 
RONALD G. CIGUERE 
GERARD E. GOGGINS 
THOMAS F. HARRAHY 
RICHARD F. HESSION 
ROBERT D. JOLY 
JOSEPH N. LANE, JR. 
ADRIAN J. LEVESQUE, JR. 
NORBERT E. LEVESQUE 
FELIX E. MASTERSON 
cum laude 
JOHN F. McNAMARA 
DONALD T. MORAN 
JEAN L. NOEL 
PATRICK J. O'CONNOR 
PIERRE J. PELLETIER 
JOSEPH A. POIRE 
LAVAL P. PROVENCHER 
RAYMOND L. RABOIN 
JOSEPH H. SCHUMACHER, JR. 
JAMES J. STANLEY 
ROBERT S. SULLIVAN 
EUGENE F. J. THUOT 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
EMILE R. TRAHAN, JR. 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
ROBERT V. GALLANT RONALD C. ZENARO 
LIST OF STUDENTS 
1959_19^° 
Albert, Roger J. 
Alie, Arthur H. 
Antrum, Richard H. 
Arends, Norman J. 
Aubin, Donald T. 
Aubin, George F. 
Aubuchon, David C. 
Audette, Peter P. 
Babineau, Jean Paid A. 
Baillargeon, Jacques G. 
Baillargeon, Thomas J. 
Ballo, Edward V. 
Barakat, Fred E. 
Baribeault, Robert J. 
Barnicle, David M. 
Beauchamp, Joseph O. 
Beauchemin, Milton R. 
Belair, Richard L. 
Belanger, John R. 
Belisle, Charles A. 
Bell, Matthew J. 
Bende, Andras V. 
Benestad, James B. 
Benoit, Gerald J. 
Bernier, Robert J. 
Bessette, Gerard A., Jr. 
Bessette, Normand L. 
Bill, James A. 
Bill, Richard A. 
Birch, James W. 
Blier, Carl J., Jr. 
Bouchard, Armand D., Jr. 
Bourque, Robert G. 
Bouvier, John J. 
Branchaud, Robert H. 
Brassard, Leo P. 
Brien, Louis C. 
Brien, Raymond P. 
Broderick, William M. 
Brophy, Neil F. 
Brousseau, Ronald P. 
Buma, James H. 
Burton, Richard E. 
Byers, David M. 
Cain, James F., Jr. 
Carpenter, George R. 
Carrier, Richard J. 
Chaffee, Frederick J. Ill 
Chagnon, David H. 
Chapdelaine, Leon R. 
Charbonneau, Philip A. 
Charpentier, Robert L. 
Chartier, David J. 
Chiras, Richard C. 









Woonsocket, R. I. 
Bristol, Conn. 
Woodbridge, N. J. 









Mt. Rainier, Md. 








Nashua, N. H. 
Brunswick, Me. 
New Bedford, Mass. 
West Boylston, Mass. 
Woonsocket, R. I. 
Berlin, N. H. 
Woonsocket, R. I. 
Aldenville, Mass. 
Bayonne, N. J. 
Worcester, Mass. 
Woonsocket, R. I. 
Whitinsville, Mass. 
Worcester, Mass. 











Cifune, Edward W. 
Cloutier, Raymond A. 
Clou tier, Ronald E. 
Coleman, Raymond V. 
Conway, Walter J. 
Cooney, Timothy J. 
Cormier, P. Robert 
Cote, Robert P. 
Cotter, Jeffrey J. 
Coulombe, Roger A. 
Coutu, Ronald E. 
Couture, Robert R. 
Coyle, John P. 
Cullen, John H. 
Curtiss, Thomas H. 
Daley, Charles J. 
D'Amours, Norman E. 
D'Amours, Richard J. 
Dargis, Andre E. 
Dauphinais, Paul A. 
Desjardins, Roland J. 
Desrosiers, Georges R. 
DeWinter, Paul A. 
DiNino, Vincent A. 
DiPierro, Patrick M. 
Dixon, William J., Jr. 
Donnelly, John J. P. 
Dowling, Paul M. 
Dubois, Raymond E. 
Dubuque, Roger I.. 
Dufault, Charles E. 
Dulong, Ronald D. 
Dumas, Paul A. 
Dupuis, William O. 
Dutile, Fernand N. 
Erb, Dennis J. 
Ethier, Kenneth W. 
Faucher, Gerald J. 
Ferland, Normand G. 
Flibbert, Joseph T. 
Fontaine, Paul A. 
Fontaine, Rene J. 
Gabrielian, John J. 
Gabrielian, Stephen D. 
Gadbois, Edgar C. 
Gadbois, Gerard J. 
Gadbois, Raymond E. 
Gadbois, William F. 
Gagne, Robert P. 
Gagnon, Pierre A. 
Gallant, Robert V. 
Gambini, Joseph 
Gauthier, Robert L. 
No. Arlington, N. J. 
Manchester, N. H. 
Salem, Mass. 
Worcester, Mass. 
West Medford, Mass. 
Worcester, Mass. 
Leominster, Mass. 
Manchester, N. H. 
Worcester, Mass. 
Florence, Mass. 
Central Falls, R. I. 
Gardner, Mass. 

























Grosse lie, Mich. 
Central Falls, R. I. 
Worcester, Mass. 
Woonsocket, R. I. 








Manchester, N. H. 
Worcester, Mass. 
Waterbury, Conn. 
Manchester, N. H. 
LIST OF STUDENTS 
i959"196° 
Rivard, Rodney A. 
Roberge, Roger A. 
Robichaud, Ronald 
Root, Malcolm Y. 
Rousseau, Francis L. 
Ryder, Robert R. 
St. Germain, Thomas 
Santos, Frank L. 
Sarja, Robert P. 
Sauve, Norman R. 
Scanlon, Thomas M. 
Scannell, William G. 
Schneider, Ian R. 
Schumacher, 
Joseph H., Jr. 
Seegel, George J. 
Seymour, Robert J. 
Sisser, Fred, III 
Stanley, James J. 
Stuart, James A. 
Sullivan, Leroy L. 
Sullivan, Robert S. 














Carmel, N. Y. 
Clinton, Mass. 
Marlboro, Mass. 




New York, N. Y. 
Worcester, Mass. 
Talbot, P. Eugene 
Teczar, Thomas H. 
Thomas, Rodney P. 
Thompson, 
Thomas E., Jr. 
Thuot, Eugene F. 
Tighe, Timothy P. 
Toohey, Peter L. 
Toussaint, Gerard L. 
Trahan, Emile R., Jr. 
Trepanier, Roger I. 
Twiss, Robert S., Jr. 
Ustaitis, John G., Ill 
Vastola, Lawrence A. 
Viau, Peter C. 
Waclsworth, Frederick 
Witkege, Julian A., Jr. 
Zaterka, Paul J. 
Zenaro, Ronald C. 
Zereski, Kenneth A. 
Southbridge, Mass. 
Auburn, Mass. 
New Bedford, Mass. 
Worcester, Mass. 
Blackstone, Mass. 
Union City, N. J. 
Marlboro, Mass. 





Ford's, N. J. 
Arlington, Va. 





LIST OF STUDENTS 
1959"1960 
Gelinas, Andre A. 
Gembecki, Richard B. 
Gendron, Bernard L. 
Giguere, Ronald G. 
Gilbert, Maurice L. 
Gimpel, Dennis M. 
Ginnetti, Libby G. 
Godbout, Jean P. 
Goggins, Gerard E. 
Goguen, Francis T. 
Gonthier, Robert A. 
Goodfield, Raymond P. 
Gosselin, Raymond L. 
Goyette, Paul R. 
Goyette, Ronald N. 
Gravelin, Louis J., Jr. 
Gray, Richard W. 
Guay, Joseph O. 
Guertin, A. Paul 
Haddad, Peter M. 
Handlin, Edward J. 
Haran, Michael A. 
Harrahy, Thomas F. 
Hartwig, Ronald C. 
Healy, Daniel J. 
Hebert, Carl J. 
Heckman, Michael B. 
Hession, Richard F. 
Hippert, Edward E., Jr. 
Hoar, Richard V. 
Holyst, Ralph F. 
Howe, James F., Jr. 
Isabelle, Roger J. 
Jernberg, Karl I. 
Joly, Robert D. 
Kelly, Milton E. 
Kennedy, John B. 
Kerner, Denis C. 
Keszler, Julius L. 
Kupa, Edward J. 
Labossiere, Robert J. 
Lacroix, Joseph R. 
Lajoie, Paul L., Jr. 
Lamarre, Maurice R. 
Lambert, Robert J. 
Landry, Sylvio G. 
Lane, Joseph N., Jr. 
Lapierre, Terrence P. 
LaPointe, Mark D. 
Lasseter, Byron R. 
Lavigne, Richard R. 
Lawlor, Stuart J. 
Fitchburg, Mass. 




Baldwin, L. I., N. Y. 
Marlboro, Mass. 

















North Bergen, N. J. 
Fitchburg, Mass. 









San Francisco, Cal. 
Holyoke, Mass. 















Leclerc, Omer A. 
Lefrancois, Robert A. 
Leger, Aldoria E. 
Lesage, Leo A. 
Levesque, Adrian J., Jr. 
Levesque, Norbert E. 
L'Heureux, Jean W. 
L'Homme, Robert A. 
Loranger, Raymond L. 
Maguire, James J., Jr. 
Marchesseault, John F. 
Marchesseaidt, Joseph H. 
Marien, Paul L. 
Martin, John M. 
Massaro, John L. 
Masterson, Felix E. 
McConnon, Francis J. 
McCrorie, Edward P. 
McKeever, Daniel J. 
McNamara, John F. 
M e i e r ,  J o h n  J . ,  I l l  
Mercier, Julian E. 
Mercier, John C. 
Messier, Ronald F. 
Monday, Florian M. 
Moran, Donald T. 
Mullins, John J., Jr. 
Murphy, Cornelius M. 
Nault, Jean P. 
Noel, Jean L. 
Noonan, Thomas L. 
Norkevicius 
Algimantas J. 
O'Brien, John J. 
O'Connor, Patrick J., Jr. 
O'Neil, Brian P. 
Owen. Jerald J. 
Paquette, Richard R. 
Pare, Joseph A. 
Parent, Robert P. 
Pelletier, Pierre J. 
Picard, Ronald P. 
Pisciotta, James M. 
Poire, Joseph A. 
Poirier, Henri-P. 
Poulin, Roger J. 
Pre vet, James E. 
Provencher, Laval P. 
Raboin, Raymond L. 
Racette, Rene R. J. 
Raymond, Paul f. 
Reynolds, Gerald F. 
Rice, George E., Jr. 




Nashua, N. H. 
Nashua, N. H. 
Meriden, Conn. 
Brownsburg, Ind. 
No. Darthmouth, Mass. 




Hasbrouck Heights, N. J. 
West New York, N. J. 
Newark, N. J. 
Newark, N. J. 
Worcester, Mass. 






Woonsocket, R. I. 
Worcester, Mass. 
Worcester, Mass. 
Huntington Station, N. Y. 
Worcester, Mass. 
















Floral Park, N. Y. 
Waltham, Mass. 
Worcester, Mass. 
Willimantic, Conn. 
Auburn, Mass. 
Shrewsbury, Mass. 
Spencer, Mass. 
Alma Mater 
ASSUMPTION COLLEGE 
I960 

